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Resumo
O trabalhopretendeforn~cerumavisãopanorâmicado direitodo
consumo,abordandoo atualestágiodo temano Direito Comparadoe
aproximandoa 'realidadestrangeirado atualcontextonacional.Contém
umapartegeral,'ondesãotratadostemascomoDireitoe Economiae a
OrdemEconômicaConsitucionalBrasileira:Aindanestapartegeral,são
analisadasascaracterísticaseo conteúdododireitodoconsumo.Contém,
igualmente,umaparteespecífica,subdivididaem1- no estudodarelação
jurídica deconsumo~e II - no estudoda responsabilidadecivil e ,dos
contratos,emmatériadedireitodoconsumo.Nestasegundaparte,preten-
deu-se,analisara atualdiscussãoemtornoda responsabilidadecivil do
produtor,bemassima compreensãodascondiçõesgeraisdoscontratos.A
oportunidadedo temaé diretamenteligadaà previsãoda Constituição
Federalde 1988,que previua elaboraçãode um códigode defesado
consumidor,peloCongresso'.A bibliografianacionaléaindaescassa,sendo
UlnestudocombasenoDireitoComparadodeextremautilidade. .
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